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ABSTRAK 
PENGARUH FRAKSI N-BUTANOL EKSTRAK ETANOL DAUN 
ALPUKAT (PERSEA AMERICANA MILL.) TERHADAP 
PENURUNAN KADAR GLUKOSA DARAH PADA TIKUS PUTIH 
JANTAN DENGAN METODE UJI TOLERANSI GLUKOSA 
 
SETYO HARIANTO 
2443009146 
 
Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh pemberian fraksi n-butanol 
ekstrak etanol daun alpukat (Persea americana Mill.) terhadap penurunan 
glukosa darah pada tikus putih jantan dengan berat 150-200 g, usia 40-60 
hari sebanyak 25 ekor yang dibagi dalam 5 kelompok secara acak dan 
metode yang digunakan adalah metode uji toleransi glukosa. Fraksi daun 
alpukat diberikan secara oral dengan tiga dosis yang berbeda yaitu : 0,5; 1,0 
dan 1,5 g/kgBB. Untuk pembanding digunakan glibenklamid dengan dosis 
0,45 mg/kgBB. Volume yang diberikan adalah 1 ml/100 g BB untuk tiap 
ekor tikus. Setelah 30 menit, diberikan larutan glukosa 50 % b/v secara oral 
dengan volume pemberian 0,2 ml/100 g BB, kemudian dilakukan 
pengukuran kadar glukosa darah pada menit ke 30, 60, 120 dan 180 dengan 
alat Advantage meter. Perhitungan statistik dilakukan dengan uji anava yang 
dilajutkan dengan uji HSD 5 %, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 
fraksi n-butanol daun alpukat dengan dosis 0,5; 1,0 dan 1,5 g/kgBB 
memiliki efek terhadap penurunan kadar glukosa. Diperoleh hasil bahwa 
fraksi n-butanol ekstrak etanol daun alpukat dengan dosis 1,0 g/kgBB 
memberikan efek penurunan kadar glukosa darah yang lebih baik. Hasil 
perhitungan koefisien korelasi menunjukkan tidak ada hubungan yang linier 
antara peningkatan dosis dengan peningkatan efek penurunan kadar glukosa 
darah  
 
Kata-kata kunci : daun alpukat; fraksi n-butanol; uji toleransi glukosa; 
glukosa darah 
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ABSTRACT 
EFFECT OF N-BUTANOL FRACTION OF ETHANOL EXTRACT 
OF AVOCADO (PERSEA AMERICANA MILL.) LEAVES ON 
LOWERING BLOOD GLUCOSE LEVEL IN ALBINO MALE RATS 
USING GLUCOSE TOLERANCE TEST 
 
SETYO HARIANTO 
2443009146 
 
A Research has been done on the effect of n-butanol fraction of ethanol 
extract of leaves of avocado (Persea americana Mill.) to decrease blood 
glucose in male white rats weighing 150-200 g, 40-60 days of age by 25 
tails were divided into 5 groups randomly and the method used is glucose 
tolerance test. Fractions of avocado leaves were given orally with three 
different doses ie: 0.5, 1.0 and 1.5 g / kg BW. For comparison used 
glibenclamide at a dose 0.45 mg / kg BW. Given volume was 1 ml/100 g 
BW for rats each. After 30 minutes, glucose solution 50% w / v oral 
administration with a volume of 0.2 ml/100 g BW, and blood glucose levels 
measured at minute 30, 60, 120 and 180 meters with Advantage meter. 
Statistical calculations were performed by ANOVA test followed by 5% 
HSD test, the results obtained indicate that the n-butanol fraction of 
avocado leaves with a dose of 0.5, 1.0 and 1.5 g / kg had effect on glucose 
levels decrease. The results obtained indicate that the n-butanol fraction of 
the ethanol extract of leaves of avocado with a dose of 1.0 g / kg BW gave 
the effect of decreasing blood glucose levels better. Correlation coefficient 
calculation results showed no linier relationship between the increasing 
dose the increasing with effect of lowering blood glucose levels.  
Keywords : leaves avocado; n-butanol fraction; glucose tolerance; blood 
glucose 
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